




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































300～ 999人 100 64.7
100～ 299人 100 44.0 
50～ 99人 100 32.4
30～ 49人 100 26.6







































































































































































































































































































































































































































































The Enforcement of the Basic-Suicide Prevention Law
and the Works toward Suicide by the Whole Society
OKAMOTO, Yoko
This paper was to examine the social necessity of the suicide 
prevention measurements, and discuss what kinds of approaches and 
concepts for the development of suicide prevention should be required 
since the basic-suicide prevention law was enacted. Since suicide had 
been a taboo in Japanese society, the people have recognized suicidal 
problems as just individual ones and the Japanese government also 
had never discussed about them. Thus, this law is a sensational issue 
for Japanese society. 
As the result of this study, the suicidal prevention measurements are 
socially signiﬁcant. Actually, some approaches, social networking and 
appropriate intervention such as EAP, Health-Promotion and Social-
Capital should be needed.
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